

























































































































































































































































































































































































     ─国内の被災地で、そして海外の難民資料を』」 













  渥美公秀「刊行によせて」 
 大西愛「はじめに─アーカイブは残さなけれ
ば残らない」 
 第Ⅰ部 災害国日本のアーカイブを救済する 
第 1章 奥村 弘「大災害から歴史資料を守
る─歴史資料ネットワークの活動」 
 コラム 大西 愛「資料目録をつくるボラン
ティア」 



































第 8章 大西 愛「第一次世界大戦時の捕虜
カード─赤十字国際委員会の仕事」 
コラム 小川千代子「赤十字新月博物館にて」 




























































































































関西学院大学 大学博物館 学院史編纂室 












































































































































RIHE International Seminar Reports No.21,August 
2014、大学論集 第46集 2014年度 
 
明治大学史資料センター 






























































































札幌市公文書館年報 第1号 平成25年度 
 
寒川文書館 



















































2014 Osaka University Autumn Entrance Ceremo-















Annual Report of IFReC 2013 FY、IFReC Japanese 
Class(チラシ )、IFReC 免疫学講座  Series1～4(チラ
シ )、Practice Theory for Outreach in the Univer-
sity-know-how at IFReC(チラシ)、RDSD Researcher 
and Staff Development FY2013 “Being a Scientis-
tist”  RD/SD Seminar Series(チラシ )、The 3rd・4th 
Winter School on Advanced Immunology、WPI 
Osaka university IFReC(パンフレット )、いちょう祭 
































ANNUAL REPORT OF OSAKA UNIVERSITY   Aca-
demic Achievement 2007-2008 Vol.9、Bulletin №55・
57、Course  Descriptions  授業案内  2002～ 2008、
Intensive Japanese Programs 履修案内 2002～2008、
Osaka  University  of  Foreign  Studies 1988・1990～
2000・2005～2008、Osaka University of Foreign Studies 
THE ANNUAL FOR FRESHMEN 1990～2000・2005～
2007、OSAKA UNIVERSITY PROSPECTUS 2008・
2009、OSAKA UNIVERSITY School of Foreign Studies 


















































業科目履修案内 (昼間主コース・第一部 ) 1998～
2000、授業科目履修案内 (昼間主コース ) 2001～







































Osaka University Medical School IEXAS Annual 
Report 2014 施設便り 2014 
 
大阪大学大学院歯学研究科・歯学部 
SCHOOL  OF  DENTISTRY  OSAKA  UNIVERSITY 






















“Engineering Science 21st Century”Special Pro-
gram for April or October 2015！Master's and 
Doctoral Courses in English(チラシ)、Special Pro-
gram of “Engineering Science 21st Century” for 
Master's and Doctoral Courses in English Gradu-
ate School of Engineering Science，OSAKA UNI-
VERSITY“Enrollment in April 2015”Application 








語版)11th Symposium of Research Center for 
Solar Energy Chemistry Prospects for Utilization 




















Prospectus Institute for Protein Research Osaka Uni-



















CIEE Center for International Education and Exchange 
大阪大学国際教育交流センター(パンフレット、3つ折)、
OUSSEP CALENDA：OSAKA UNIVERSITY SHORT
-TEAM STUDENT EXCHANGE PROGRAM：Full-






























































































































































(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 
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